
































































































































の総額は、5654億ドルから 3兆 6480ドルへと 6.5倍に増大したのに対し







































































































































































































































































































1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
アジア 8,447 2,132 16,188 22,131 39,492 33,477 40,470
中国 3,183 934 6,575 7,252 12,649 13,479 9,104
アジア NIES
　香港 334 △ 132 1,782 2,085 1,509 2,362 1,785
　台湾 414 △ 107 828 △ 113 862 119 330
　韓国 347 1,074 1,736 1,085 2,439 3,996 3,296
　シンガポール 676 △ 1,521 557 3,845 4,492 1,566 3,545
NIES4か国計 1,771 △ 686 4,902 6,902 9,302 8,043 8,955
ASEAN新興国
　タイ 935 593 2,125 2,248 7,133 547 10,174
　インドネシア 946 585 1,185 490 3,611 3,810 3,907
　マレーシア 371 △ 4 524 1,058 1,441 1,308 1,265
　フィリピン 1,061 510 442 514 1,019 731 1,242
　ベトナム n.a. 39 154 748 1,859 2,570 3,266
ASEAN5か国計 ̶ 1,723 4,429 5,058 15,064 8,967 19,854
　
インド n.a. 175 266 2,864 2,326 2,802 2,155
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